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verselyPierreGuichardin a seriesof articlesattacksmeasframing
all mydatawithinthatveryideology,followingleaderslike(again)
Ubieto"(p.17).Detellescontradictionsl'amenentélconclureque"the










1"Le problemede la sofra dansle royaumedeValenceau XllIe siecle"A wraq,2, 1979,























































































territorywitha nascentpersonalityof itsown.At timesit envolved




























tencedu "réseaucastral"valencien:dans un paragrapheintitulé
"KnightsandCastles",estposéelaquestiondel'importancenuméri-
quedecette"classechevaleresque"danslaValencemusulmane:"The


























































eux.le nemetsencauseni 1'ampleurde1'éruditioni la qualitéet
1'honnetetéscientifiqued'uneoeuvredontl'importanceforceleres-
pect.Maisj'ai étéamené,danslecadredemespropresrecherches(com-





























sociaux,crucialpour les historiens"comparatistes"(pp. 36-39).
D'autrestravauxpubliésdanslememeouvragem'ontparuexcellents,
commeleremarquableétudesurAI-Azraqetla connexionentreles
événementsvalenciens,la politique"internationale"del'Aragonet
lapsychologiepersonnelledeJacquesIer(pp.239-284).Le P. Burns
y manifestesagrandemaitrised'unvasteéventaildocumentaire,t
y renouvelleaproblématiqued lapériodeal'aidededocumentspon-
tificauxnégligésjusqu'ici.11meparaitopportundeprofiterdecette
"tribune"pourmarquer,endépitdedivergencesquejenecroispas
nécessaired dissimuler,l'estimequem'inspireuneoeuvrequiconsti-
tue,entoutétatdecause,unecontributionfondamentalea I'histoire
médiévalevalencienne.
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